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RUZSONYI PÉ TER 
A Massachusetts ál lam be li Norfolki Börtön1  
mű kö dé sé nek kriminálpedagógiai gyö ke rei 
„A börtön egy közösség fallal körülvéve.” 
Howard B. Gill2 
Massachusetts ál lam bör tö ne i ben 1925-re kró ni kus sá vált a túl zsú folt ság, 
ezért az ál lam kor mány zó ja új in té zet lét re ho zá sá ra adott uta sí tást. A be ru há -
zás ra Bos ton tól nem mes sze, egy har minc hat hek tá ros te rü le tet je löl tek ki, 
ahol egy ki sebb hasz ná la ton kí vü li kór ház állt, amely ben egy kor al ko ho lis tá -
kat ke zel tek, ké sőbb olyan el ső vi lág há bo rús ve te rá no kat, akik sé rü lé se ik mi -
att bent la ká sos el lá tást igé nyel tek. A kór ház ha tal mas park ja meg fe le lő le he -
tő sé get kí nált új épü le tek fel épí té sé re. Az épít ke zés meg kez dé sé re 1927 
jú ni u sá ban a Charlestown Ál la mi Bör tön ből – kö rül te kin tő ki vá lasz tás után – 
ti zen két el ítél tet szál lí tot tak át. Őket ké sőbb to váb bi száz öt ven fogvatartott 
kö vet te. Az in té zet meg ter ve zé sé vel, majd az épít ke zés ve ze té sé vel Howard 
B. Gillt bíz ták meg3, aki el ha tá roz ta, hogy a fogvatartottak mun ka ere jét nem -
csak gaz da sá gi, ha nem re ha bi li tá ci ós cél ból is használja.4
A bör tön épí té sze ti és mű sza ki ter ve i nek el ké szí té sét meg előz te az in té zet 
funk ci o ná lis meg ter ve zé se. Gill egy for ra dal mi an új fog va tar tá si kon cep ci ót 
dol go zott ki, amely nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben sza kí tott a kor ra jel lem ző 
panoptikus vagy a csil lag rend sze rű épí té sze ti meg ol dá sok kal. Norfolkban az 
épü le tek el ren de zé se szel lős, a fogvatartottak el he lye zé sét szol gá ló ti zen nyolc 
kü lön ál ló, kol lé gi um tí pu sú la kó egy ség meg épí té sé vel egye te mi campushoz 
ha son ló lég kört és struk tú rát ala kí tott ki, amely be szer ve sen il lesz ke dett az at -
lé ti kai pá lya és to váb bi két na gyobb épü le tet el vá lasz tó négy szög ala kú bel ső 
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 1 A Norfolki Bör tön ne ve több ször is vál to zott a tör té ne te so rán. A pon tos el ne ve zé se ket csak ab ban az 
eset ben ad juk meg, ha an nak je len tő sé ge van; kü lön ben a „Norfolki Bör tön” ne vet hasz nál juk. 
   2 Alida V. Merlo: Norfolk Prison. In: Marilyn D. McShane – Frank P. Williams (eds.): Encyclopedia of 
American Prisons. Garland Publishing Inc., New York, 1996, p. 537. 
  3 Emily Sweeney: Secrets of the Norfolk prison. A personal history of the Norfolk prison. Bos ton 
Globe, 01. 13. 2013. https://www.boston.com/uncategorized/noprimarytagmatch/2013/01/13/secrets-
of-the-norfolk-prison 
  4 Alida V. Merlo: i. m. 537. o. 
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fü ves köz pon ti tér.5 A ter vek ből egy ér tel mű en lát szott Howard Gill szán dé ka: 
egy pönológiai ala pok ra épü lő kö zös sé gi ala pú min ta bör tön létrehozása.6 
A funk ci o ná lis ter ve zés és a tel jes fi zi kai meg va ló sí tás hat éve alatt azon -
ban az Ame ri kai Egye sült Ál la mok XX. szá za di tör té nel mé nek leg na gyobb 
vál sá gát él te át, ami egye bek kö zött a po li ti ka és a tár sa da lom bün te tés ről al -
ko tott el kép ze lé sét is meg vál toz tat ta. 
A ter ve zés meg in dí tá sa kor az ame ri kai gaz da ság so ha nem lá tott mér ték -
ben volt erős, a tőzs de szár nyalt, mi köz ben a kor szak ha gyo má nyos ér té kei 
kezd tek ki üre sed ni. A fi a ta lok – az el ső vi lág há bo rú sú lyos vér ál do za tai után – 
jus sot kö ve tel tek ma guk nak az élet örö me i ből. Meg je lent és szé dü le tes gyor -
sa ság gal ter jedt a dzsessz, a fi a ta lok elő ször le gá lis, ké sőbb – a szesz ti la lom 
be ve ze té se után – il le gá lis bá rok ban mu lat tak. A szesz ti la lom pa ra dox mó don 
nö vel te a ke res le tet, mi köz ben a til tás sal a ha tó sá gok ha tal mas pi a cot te rem -
tet tek az al vi lág szá má ra, mert a kí ná lat ki elé gí té sé re gom ba mód sza po rod tak 
a ki sebb-na gyobb bűn szer ve ze tek, ame lyek im már fel fegy ver kez ve igye kez -
tek meg vé de ni a szesz főz dé i ket, biz to sí ta ni a csem pé szet so rán hasz nált út vo -
na la i kat és pi a ca i kat a ri vá lis ban dák tól vagy a rendőrségtől7. Az ut cai har cok 
és fegy ve res ös sze tű zé sek min den na pos sá vál tak. A bű nö zés ha tal mas mé re te -
ket öl tött, ha tá ro zot tan sok kol va az ame ri kai átlagembereket8. A köz biz ton ság 
hely ze tét to vább ron tot ta a ko ka in hasz ná la tá nak gyors és egy re szé le sebb kör -
ben va ló el ter je dé se, va la mint az et től el vá laszt ha tat lan bű nö zői ak ti vi tás ug -
rás sze rű nö ve ke dé se. Minden nek meg ko ro ná zá sa ként kö szön tött be az év ti zed 
vé gén je lent ke ző túl ter me lé si vál ság és az 1929 au gusz tu sá ban kez dő dő gaz -
da sá gi re ces szió, to váb bá a rész vé nyek ér té ké nek hi he tet len mér té kű zu ha ná -
sa vá rat la nul és ke gyet le nül ve tett vé get a ko ráb bi gond ta lan élet nek. A vál -
ság ke ze lés ér de ké ben a köz pon ti kor mány zat az ál ta lá nos ta ka ré kos ko dás sal 
pró bál ko zott, azon ban a rest rik tív költ ség ve té si po li ti ka újabb csőd hul lá mot 
ge ne rált. A gaz da sá gi vál ság egé szen 1933-ig tar tott. A mun ka nél kü li ség ek -
kor ra ket tő ről hu szon öt szá za lék ra nőtt, ez ti zen há rom mil lió em bert érintett9. 
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  5 Jennifer Roesch – Walker MacKenzie – Kyra Millard – James Parker: Howard B. Gill: Architect of 
the Fallen Community Prison Model. 2015, p. 1. https://statesofincarceration.org/story/howard-b-gill-
architect-fallen-community-prison-model 
  6 University of Massachusetts Amherst Libraries Special Collections and University Archives. Norfolk 
Prison Colony Collection, 1932–1934. https://www.digitalcommonwealth.org/collections/common-
wealth-oai:ff366r14d 
 7 Andor Lász ló: Ame ri kai Egye sült Ál la mok. In: Né meth Ist ván (szerk.): 20. szá za di egye te mes tör té -
net II. Eu ró pán kí vü li or szá gok. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2005 
  8 University of Massachusetts… i. m. 
   9 An dor Lász ló: i. m. 
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Az or szág ban vá rat la nul be kö vet ke ző gaz da sá gi csőd, mil li ók eg zisz ten -
ci á lis ellehetetlenedése és a bű nö zés nagy mér té kű nö ve ke dé se sú lyos vál ság -
hely ze tet in du kált. A bün te tő igaz ság szol gál ta tás a represszív meg ol dá sok 
irá nyá ba tör té nő el moz du lás ban lát ta az egyet len meg ol dást. Howard B. Gill 
sze ren csét len sé gé re a Norfolki Bör tön épí té se ép pen eb ben az idő szak ban fe -
je ző dött be. A pönológiai és pe da gó gi ai el kép ze lé sek be ve ze té se és a fog-
vatartottak fe le lős együtt mű kö dé sé re ala po zott tár sa dal mi ala pú bör tön esz -
mé jé nek gya kor la ti meg va ló sí tá sa az in té zet át adá sá nak el ső pil la na tá tól a 
la kos ság és a politika10 egy ré szé nek ke mény el len ál lá sá ba üt kö zött. 
Az épít ke zés el ső fá zi sá ban min den rend ben ment: az ál lan dó mun ka nö -
vel te a fogvatartottak mo rál ját, és eh hez tár sult, hogy Gill rend kí vül ha té kony 
ve ze tő volt11. Alig telt el azon ban né hány hó nap, ami kor Gill és csa pa ta az el -
ső je len tő sebb konf lik tus sal szem be sült. A Charlestown Ál la mi Bör tön ből át -
szál lí tott el ső ti zen két el ítélt ki vá lasz tá sa még kö rül te kin tő en történt12, ve lük 
nem is volt sem mi fé le baj. A ké sőbb ér ke ző száz öt ven fogvatartott ese té ben 
a ki vá lasz tás egye dü li szem pont ja az épít ke zés re va ló fi zi kai al kal mas ság 
volt. A leg töb ben az át szál lí tá suk előtt már hos szabb időt töl töt tek a 
Charlestown Bör tön ben – vagy ko ráb ban már más bör tö nök ben is –, így szá -
muk ra a kor szak ra jel lem ző szi go rú, és szin te csak a biz ton ság ra és a ki szol -
gál ta tott ság ra épí tő vég re haj tá si mód volt a ter mé sze tes. A Norfolki Bör tön 
épí té se kor el ké ped ve ta pasz tal ták, hogy egy er dős te rü le ten őr zés nél kül, tel -
je sen szabadon13, „be csü let ala pú rend szer ben” vé gez het ték a munkájukat14, 
rá adá sul ki kér ték a vé le mé nyü ket a min den na pi élet rend ki ala kí tá sá hoz. A 
sza bály rend szer rend kí vül egy sze rű volt: „ne szökj” és „ne csempéssz”!15 A 
fogvatartottak egy ré sze nem tu dott mit kez de ni ez zel a fel fog ha tat lan mér té -
kű sza bad ság gal. Az el ítél tek kö zött több eset ben tör tént rend za va rás, ve re -
ke dés, majd az egyik el ítélt meg szö kött. Ek kor még a Charlestown Ál la mi 
Bör tön höz tar to zó biz ton sá gi ve ze tő felelt16 a biz ton sá gért, ő a szö kés után 
azon nal meg vont min den olyan ked vez ményt, amit Gill az el ső pil la nat tól 
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 10 A po li ti kát a szá zad elő prog res szi vi tá sá tól va ló vis sza lé pés: a re pub li ká nus kor szak kon zer va ti viz mu -
sa jel le mez te. 
 11 David J. Rothman: The Diary of an Institution: The Fate of Progressive Re form at the Norfolk 
Penitentiary. In: David J. Rothman – Stanton Wheeler (eds.): Social History and Social Policy. 
Academic Press, New York, 1981, p. 131. 
 12 Uo. 106. o. 
 13 Emily Sweeney: i. m. 
 14 University of Massachusetts... i. m. 
 15 Alida V. Merlo: i. m. 537. o. 
 16 Norfolk Correctional Institution: The Norfolk Inmate Council – Unit Representatives Handbook. 
NCI – institutional document. Norfolk, 2004, p. 3. 
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biz to sí tott az épít ke zés részt ve vő i nek. A fogvatartottak na gyon ha mar meg ta -
pasz tal ták, mi lyen nagy a kü lönb ség a „klas szi kus” bör tön lét és a Gill-féle fe -
le lős sé gen, va la mint bi zal mon ala pu ló fog va tar tás kö zött. 
A fogvatartotti ta nács  
ki ala ku lá sá nak idő sza ka 
A Norfolki Ál la mi Börtönkolónia17 épí té sé ben részt ve vő fogvatartottak 1928-
ban be ad vány ban for dul tak az in té zet ve ze té sé hez, eb ben na gyobb cse lek vé si 
sza bad sá got, ke ve sebb kor lá to zást, több ki vált ság le he tő sé gét és rész vé telt 
kér tek a sa ját te vé keny sé gük meg ter ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban. Kiemelt 
te rü let ként je löl ték meg a szak kép zést, ok ta tást, sza bad idős te vé keny sé get, 
egész ség ügyi el lá tást, csa lá di kap cso lat tar tást, a sza bad ság vesz tés kö rül mé -
nye it és az intézetfenntartási munkálatokat18. Cse ré be ígé re tet tet tek ar ra, hogy 
fe le lős sé get vál lal nak a fogvatartotti kö zös ség egé szé nek jó ma ga tar tá sá ért. A 
fen ti ja vas lat ha tá sá ra az in té zet ve ze té se kez de mé nyez te egy fogvatartotti ta -
nács meg ala kí tá sát. A ta nács ba a fogvatartottak de le gál ták a ma guk kö zül sza -
va zás sal ki vá lasz tot ta kat. A fogvatartotti ta nács fej lő dé se és for má ló dá sa kez -
de tek től fog va a fogvatartottak együtt mű kö dé sé től és a kö zös fe le lős ség 
gya kor lá sá tól füg gött. Ha a fogvatartottak több sza bad sá got és ki vált sá got sze -
ret tek vol na el ér ni a bör tö nön be lü li kü lön bö ző te vé keny sé geik so rán, ak kor 
ki kel lett fe jez ni ük az ez zel já ró több let fe le lős ség elfogadását19. A fe le lős ség 
gya kor lá sá hoz pe dig szer ve zet sze rű ke re tek szük sé ge sek, így a fogvatartotti 
ta nács újabb és újabb bi zott sá gok kal és funk ci ók kal gaz da go dott. 
A fogvatartotti ta nács mű kö dé se azon ban nem kor lá to zó dott csu pán a fe -
le lős dön té sek és ma ga tar tás be gya kor lá sá ra. A szer ve zet től el várt má sik fon -
tos te vé keny ség kör a fogvatartottak és a sze mé lyi ál lo mány kö zött ki ala kí tan -
dó együtt mű kö dés elő se gí té se volt. 
Gill tö rek vé sei ki vív ták a szak em be rek egy ré szé nek el is me ré sét. Edwin 
Sutherland pél dá ul 1930-ban a Tár sa dal mi Egész ség Hi va ta la Igaz ga tó sá gá -
nak tett je len té sé ben azt nyi lat koz ta, hogy „ez a bör tön te lep szá mos vo nat ko -
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 17 A Norfolki Bör tön el ső ne ve. A Norfolki Ál la mi Bör tön ko ló nia ere de ti an gol ne ve: State Prison 
Colony, Norfolk. 
 18 Bureau of Social Hygiene: A Report on the Development of Penological Treatment at Norfolk Prison 
Colony in Massachusetts. New York, 1940 
 19 Janusz Luke: The Unfinished Experiment. Odyssey, Norfolk, 1990 
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zá sá ban a leg ér de ke sebb és leg ígé re te sebb út tö rő mun ka a pönológia te rü le -
tén, ami vel Ame ri ká ban ed dig próbálkoztak”20. 
Howard B. Gill ki emelt ér dek lő dé se a fogvatartotti ta nács iránt te hát nem 
csu pán ad mi niszt ra tív jel le gű volt, sok kal in kább a ta nács ban rej lő le he tő sé -
ge ket kí ván ta ki ak náz ni an nak ér de ké ben, hogy meg te remt se „a köz re mű kö -
dés és az önkifejezés légkörét az elnyomással szembeállítva”21. Az igaz ga tó a 
ta nács mű kö dé si kö rét fo lya ma to san bő vít ve igye ke zett el ér ni, hogy en nek a 
szer ve zet nek a mű kö dé se nél kü löz he tet len né vál jon. Gill mind vé gig meg fe le -
lő egyen súly ki ala kí tá sá ra tö re ke dett az in té zet ve ze té se és a ta nács ha tás kö re 
kö zött. Úgy vél te, ha túl sok ha ta lom kon cent rá lód na a ta nács ke zé ben, az ve -
szé lyez tet né az in té zet biz ton sá gát; mi köz ben a ta nács ha tás kör ének túlzott 
kor lá to zá sa alá ás ná a tö rek vé sük hi te les sé gét és ci niz must kel te ne a fogvatar-
tottak körében22. En nek a ké nyes egyen súly nak a meg te rem té se ér de ké ben a 
fogvatartotti ta nács a meg ala kí tá sá nak el ső pil la na tá tól kezd ve szo ro san 
együtt mű kö dött a bör tön ad mi niszt rá ci ó já hoz tar to zó kö zös sé gi szol gál ta tá sok 
osz tá lyá val (Community Services Department). Ez az osz tály a kap cso lat tar tá -
son és a ta nács adá son kí vül fel ügye le tet is gya ko rolt a fogvatartotti ta nács mű -
kö dé sé nek több te rü le te fe lett: 
a) el len őriz te va la men nyi ta nács ta gi je lö lést és a vá lasz tás le bo nyo lí tá sát; 
b) fel ké szí tet te az újon nan meg vá lasz tott ta nács ta go kat a kö te les sé ge ik re és 
fe le lős sé gük re; 
c) el len őriz te a fogvatartottak kép vi se le tét el lá tó ta nács tag ok ki vá lasz tá sát; 
d) nyil ván tar tot ta a fogvatartotti ta nács ál tal lét re ho zott ös szes bizottság23 ak -
tu á lis tevékenységét.24
A meg ala ku lás után hos szú ide ig a kö zös sé gi szol gál ta tá sok osz tá lyá nak ve -
ze tő je ál ta lá nos fel ügye le tet gya ko rolt a fogvatartotti ta nács tel jes te vé keny -
sé ge fe lett, és részt vett a ta nács ülé se in. 
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 20 David J. Rothman: i. m. 107. o. 
 21 Janusz Luke: i. m. 
 22 Uo. 
 23 A fogvatartotti ta nács a meg ala ku lá sa kor ti zen két bi zott ság lét re ho zá sát en ge dé lyez te: vég re haj tó bi -
zott ság, épí té si bi zott ság, kar ban tar tá si bi zott ság, ok ta tá si és könyv tá ri bi zott ság, egész ség ügyi bi zott -
ság, fog lal koz ta tá si bi zott ság, mű vé sze ti bi zott ság, sport bi zott ság, ta nul má nyi bi zott ság, élel me zé si 
bi zott ság, ki ét ke zé si bi zott ság és sza bad idős bi zott ság 
 24 Bureau of Social Hygiene… i. m. 
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A fogvatartotti al kot mány meg szü le té sé nek 
kö rül mé nyei 
A fogvatartotti ta nács zök ke nő men tes mű kö dé sé nek és mű köd te té sé nek ér de -
ké ben szük sé ges sé vált egy olyan alap do ku men tum ki dol go zá sa, amely rög -
zí ti a ta nács cél ja it, fel épí té sét, funk ci ó ját, va la mint rész le te sen sza bá lyoz za 
a vég re haj tás sza bá lya it. A do ku men tum ki dol go zói a több hó na pos elő ké szí -
tő mun ka so rán mind vé gig ar ra tö re ked tek, hogy az el ké szü lő fogvatartotti 
al kot mány az el ítél tek és a bör tön ve ze té se szá má ra egy aránt vál lal ha tó, mél -
tá nyos, egy szer smind a ben ne fog lal tak re á li san meg va ló sít ha tók le gye nek. 
A Norfolki Bör tön fogvatartotti ta ná csá nak al kot má nyát 1931. de cem ber 
16-án elő ször a bör tön ve ze tő sé ge lát ta el kéz je gyé vel, majd az in té zet fog-
vatartottjainak két har ma da ra ti fi kál ta az ok mányt. A do ku men tu mot a fog-
vatartotti ta nács 1931. de cem ber 23-i ülé sén – ün ne pé lyes ke re tek kö zött – 
hir det ték ki. 
A fogvatartotti al kot mány ere de ti szán dé ka az új in té ze ten be lül a sze -
mély zet és a fogvatartottak kö zöt ti har mo ni kus együtt mű kö dés meg te rem té -
se és a kö zös sé gi éle t elő moz dí tá sa volt. 
A kö zös sé gi élet te kin te té ben a ta nács a kö vet ke ző ket kí ván ta: 
– hoz za nak lét re kom mu ni ká ci ós csa tor nát a konst ruk tív kri ti ka ki fe je zé sé re; 
– sza bá lyoz zák a sé rel mek or vos lá sá nak le he tő sé gét – a fogvatartottak és a 
sze mély zet in do ko lat lan súr ló dá sa nél kül; 
– ösz tö nöz zék a fogvatartottak egy más kö zöt ti, va la mint a fogvatartottak és a
sze mély zet kö zöt ti lo já lis együtt mű kö dés ki ala kí tá sát; 
– biz to sít sák a fogvatartottak szá má ra az in té zet irány el ve i nek és cél ki tű zé -
sei nek jobb meg ér té sét; 
– ja vít sák a tár gyi fel té te le ket és a köz han gu la tot, va la mint va ló sít sák meg 
azo kat a konk rét prog ra mo kat, ame lye ket a fogvatartottak fo lya ma to san 
kér nek. 
Az egyes fogvatartottak te kin te té ben a ta nács tö rek szik 
– elő moz dí ta ni an nak a tény nek a fo ko za tos el is mer te té sét, hogy mind az 
egyé nek nek, mind a fogvatartotti kö zös ség nek a jó lé te az egyes el ítél tek
erő fe szí té sé től és együtt mű kö dé sé nek mér té ké től függ; 
– nö vel ni a kö zös ség igé nye i nek el is me ré sét min den egyes tag ja ál tal, to váb -
bá a tár sa dal mi fe le lős ség ér zet ki ala kí tá sát az egyes el ítél tek ben; 
– elő se gí te ni a tisz tes sé ges élet mód ki ala kí tá sát és fej lesz té sét; 
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– jól meg ter ve zett együtt mű kö dé si te vé keny ség ré vén elő se gí te ni a konst ruk -
tív irá nyí tás kialakítását25.
A fogvatartotti ta nács al kot má nyá nak 
mó do su lá sai 
A fogvatartotti ta nács al kot má nyá nak 1931-es el fo ga dá sa után szá mos al ka -
lom mal új ra szö ve gez ték a dokumentumot.26 Ezek a vál toz ta tá sok min den eset -
ben tech ni kai jel le gű ek vol tak, az alap kon cep ció mind vé gig – egé szen nap ja -
in kig – vál to zat lan ma radt. A leg mély re ha tóbb vál toz ta tás 1973-ban történt.27 
Ko ráb ban a ta nács vég re haj tó bi zott sá ga el nök ből, al el nök ből és tit kár ból állt. 
En nek az át ala kí tás nak a so rán az al kot mány a vég re haj tó bi zott ság ös sze té -
tel ét mó do sí tot ta, il let ve ki egé szí tet te. Két el nö ki be osz tást ve zet tek be: egy 
„több sé gi el nö köt” és egy „ki sebb sé gi el nö köt”, va la mint a vég re haj tó bi zott -
ság ki e gé szült egy új be osz tás sal: a bi zott sá gi ko or di ná tor pozíciójával28. 
A kö vet ke ző vál toz ta tás ra 1992-ben ke rült sor, ami kor az el nö kök szá mát 
há rom ra emel ték; új ként be ve zet ték a „la tin-spa nyol el nök” be osz tást, ez zel 
is job ban le ké pez ve a fogvatartottak et ni kai ös sze té tel ét. 
Fon tos nak tart juk ki emel ni, hogy a fogvatartotti ta nács vég re haj tó bi zott sá -
gá nak tag jai tel jes mun ka idő ben, ja va dal ma zás mel lett vég zik a mun ká ju kat. 
A fogvatartotti al kot mány preambuluma tö mö ren meg fo gal maz za az el -
ítél tek szán dé kát és tö rek vé sét: „Mi, a Massachusetts Bün te tés-vég re haj tá si 
In té zet, Norfolk fogvatartottjai az in té ze ti élet össz hang já nak meg te rem té se 
ér de ké ben lét re hoz tuk a Massachusetts Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
Fogvatartotti Ta ná csá nak Al kot má nyát a hoz zá kap cso ló dó sza bály za tok kal. 
Ez a do ku men tum egy olyan sza bá lyo zó rend szer, amely va la men nyi ünk job -
bu lá sát szolgálja.”29 
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 25 Uo. 41. o. 
 26 Ma már nem le het tud ni a mó do sí tá sok pon tos szá mát, de az biz tos, hogy leg alább ki lenc al ka lom mal 
át dol goz ták, il let ve ak tu a li zál ták a norfolki fogvatartotti ta nács al kot má nyát.  
 27 A fogvatartotti ta nács al kot má nyát 1971 és 1973 kö zött fel füg gesz tet te az in té zet ve ze té se. 
 28 Norfolk Correctional Institution… i. m. 6. o. 
 29 Norfolk Correctional Institution: The Norfolk Inmate Council Constitution and By-Laws. NCI-insti-
tutional document. Norfolk, 2015, p. iv. 
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Howard B. Gill  
kriminálpedagógiai tar tal mú el gon do lá sai 
Gill úgy ter vez te meg az ere de ti leg ezer két száz el ítélt be fo ga dá sá ra al kal mas 
bör tönt, hogy az el ítél tek szál lás he lyé ül szol gá ló hat épü le tet há rom-há rom 
la kó egy ség re ta gol ta. Ez zel a struk tú rá val tar tot ta meg old ha tó nak a kü lön bö -
ző osz tá lyok ba so rolt fogvatartottak sa já tos szük ség le te i nek ki elé gí té sét. El -
kép ze lé sé nek új sze rű ség ét csak to vább nö vel te az az épí té sze ti meg ol dás, 
hogy la kó egy sé gen ként két-két el kü lö ní tett la kó szo ba ki ala kí tá sát is be ter -
vez te, amely ben egy-egy tiszt vi se lő el he lye zé se tör té nik, akik fel vált va hu -
szon négy órát töl te nek a fogvatartottak kö zött. Ezek re a tiszt vi se lők re úgy te -
kin tett, mint a negy ven-öt ven fős la kó egy sé gek szu per in ten den se i re. Azt 
vár ta tő lük, hogy „ami kor ak tív szol gá lat ban lesz nek, ak kor min den ide jü ket 
a fogvatartottakkal tölt sék. Le gye nek ott a mun ka he lyen, ve gye nek részt a já -
ték ban, a lá to ga tá so kon; ol vas sák az el ítél tek le ve le it; nyúj ta nak se gít sé get a 
prob lé má ik meg ol dá sá ban – le gyen az egy új ci pő be szer zé se, vagy egy ke -
gyel mi kér vény meg írá sa; kö rül te kin tő en és ala po san is mer jék a rá juk bí zott 
el ítélteket.”30 
Gill kez de tek től hitt a fogvatartottak vi sel ke dé sé nek for mál ha tó sá gá ban. 
Nem sok kal az épít ke zés meg kez dé se után, már 1928-ban meg fo gal maz ta: 
„Megpróbálunk nemcsak egy falat építeni, hanem embereket is.”31 A „fal” és 
a „tár sa da lom” as szo ci á ci ós kap cso la tot Gill más ös sze füg gés ben is szí ve sen 
hasz nál ta: „ha a felépített falat átjárhatatlanná tesszük, nemcsak a külvilág 
számára csökkentjük a veszélyt, hanem lehetőségünk nyílik a falon belül egy 
szabad közösség kialakítására”32.  
Howard B. Gill 1930-ban Camb rid ge-ben, a bűn el kö ve tők ke ze lé sé ről 
szó ló kon fe ren ci án is mer tet te a ki vi te le zés alatt ál ló bör tön pönológiai ala pú 
fej lesz té sé nek leg újabb lé pé sét, amely nek ér tel mé ben az el ítél tek egyé ni bá -
nás mód já ra és az in té zet biz ton ságá ra egyi de jű leg kí ván kon cent rál ni. Fej -
lesz té si el kép ze lé sé nek in do kát rész le te sen ki fej tet te: „A fogvatartottak ér de -
ké ben ko ráb ban be ve ze tett szol gál ta tá sok és prog ra mok az el ítél tek ben 
fel gyü lem lett fe szült sé gek le ve ze té sét szol gál ták, vagy vé let len sze rű ek vol tak: 
az or vos ke zel te a mun ka kép te le ne ket, a fog or vos be töm te a fá jó fo ga kat, az 
es ti is ko la és a bör tön ze ne kar meg szün tet te az egyéb ként üres já ra ti órák 
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 30 Howard B. Gill: The Brief Contributions: Norfolk State Prison Colony at Massachusetts. Jo ur nal of 
Criminal Law and Criminology, vol. 22, no. 1, 1931, p. 109. 
 31 David J. Rothman: i. m. 106. o. 
 32 Uo. 110. o. 
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unal mát, a mun ka he lyek nap köz ben le fog lal ták a ra bo kat, a va sár na pi mi sék 
és a könyv tár hasz ná la ta, va la mint a lá to ga tá sok meg kön nyeb bü lést hoz tak a 
be bör tön zöt tek nek. […] A leg több eset ben azon ban az ered mé nyek an nyi ra 
ko or di ná lat la nok és ál ta lá no sak vol tak, hogy egy más tól el szi ge tel ten nem 
vol tak hatásosak.”33 
Gill meg hir det te a „Norfolk-tervet”34, amely nek mű kö dé si pre mis szá ja ként 
le szö gez te, hogy „a börtönök végső célja, hogy a fogvatartott szabadulásakor 
legyen felkészítve arra, hogy megfeleljen a társadalom normális igényeinek”35. 
A fogvatartottak re ha bi li tá ci ó já nak lé nye gét ab ban lát ta, hogy „fogadjuk el a 
bűnelkövetők, mint társadalmilag meghasonlott emberi lények megváltozásá-
nak lehetőségét […] akik segítségre, megértésre és útmutatásra szorulnak 
annak érdekében, hogy a jellemüket és az életüket újra építhessék”36.  
A terv ma gá ban fog lal ta a fogvatartottak osz tá lyo zá sát, majd a ka pott ered -
mé nyek függ vé nyé ben az érin tet tek cso por tok ba va ló szét osz tá sát. Azt ja va sol -
ta, hogy – az el ítél tek ka te go ri zá lá sán túl – min den fogvatartott szá má ra ha tá -
roz za nak meg egy fi zi kai, men tá lis, szo ci á lis, szak mai és lel ki is me re ti ele me ket 
tar tal ma zó egyé ni prog ra mot a sza bad ság vesz tés tel jes ide jé re, ame lyet az egy -
ség hez ren delt tiszt vi se lő (house officer) irá nyí tá sa alatt kell végrehajtani.37 Gill 
el mé le tét ar ra a meg győ ző dé sé re ala poz ta, hogy „a pozitív tapasztalatok és 
élmények felülírják a negatív hatásokat”, va la mint hitt ab ban, hogy a re ha bi li -
tá ci ós irány zat sok kal in kább ké pes sé te szi az el ítél te ket a tár sa da lom ba tör té nő 
vis sza il lesz ke dés re. Az ok ta tá si prog ra mo kat úgy ter vez te meg, hogy a fogvatar-
tottak ne csu pán el mé le ti is me re te ket sze rez ze nek, ha nem le he tő sé get kap ja nak 
a kin ti vi lág ból ér ke ző sze mé lyek kel va ló in ter ak ci ó ra is.38 
Howard B. Gill el kép ze lé sei meg va ló sí tá sá nak 
gya kor la ti ne héz sé gei 
A Norfolki Bör tön meg nyi tá sá ra 1932 au gusz tu sá ban ke rült sor. Kez det ben a 
bör tön ben a min den na pi élet Gill el kép ze lé sei sze rint ala kult. Az el ítél tek kü -
lön bö ző ta ná csok ban és bi zott sá gok ban te vé keny ked tek, azt fo gyasz tot ták, 
amit a bör tön far mon meg ter mesz tet tek, és le he tő sé get kap tak az ok ta tás ra, 
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 33 Howard B. Gill: i. m. 107. o. 
 34 A „Norfolk-terv” ere de ti ne ve: Norfolk Plan. 
 35 Howard B. Gill: i. m. 107. o. 
 36 David J. Rothman: i. m. 109–110. o. 
 37 Howard B. Gill: i. m. 108. o. 
 38 Jennifer Roesch et al.: i. m. 1. o. 
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va la mint szak mát ta nul hat tak a bün te té sük idő tar ta ma alatt. Volt ze ne ka ruk, 
sa ját új ság juk és könyv tá ruk. Az in té zet mű kö dé si rend je ki mond ta, hogy a 
há ló ter mek mel lett ki ala kí tott szo bák ban la kó „fel ügye lők nem hord tak 
egyen ru hát, és nem volt ná luk fegy ver – csak jó zan ész, jó íté lő ké pes ség, elő -
vi gyá za tos ság, tisz tes ség, ha tá ro zott ság, ta pin tat és jó aka rat”39. Az in té zet -
ben ki ala kí tott élet ren det, az együtt mű kö dés gya kor la tát, va la mint a bün te tés 
új faj ta ér tel me zé sét ugyan ak kor már az épít ke zés so rán ke mény tá ma dás és 
kri ti ka ér te. A „Norfolk-terv” meg hir de té se kor Gill erős össz tűz alá ke rült, 
amely a bör tön hi va ta los meg nyi tá sa után még job ban fel erő sö dött. Az el kép -
ze lés – de még in kább a meg va ló su ló gya kor lat – el len zői „countryclub”-nak 
mi nő sí tet ték az in té ze tet, ahol a fogvatartottakat ba bus gat ják és ké nyez te tik. 
Gill tá mo ga tói ez zel szem ben Norfolki Bör tönt a „jö vő börtönének”40 ti tu lál -
ták, de az ő hang juk sok kal gyen gébb volt. 
A ki ala kult hely ze tet to vább ron tot ta, hogy 1931 vé gé től 1932 vé gé ig egy -
re több el ítél tet szál lí tot tak át Norfolkba: a fogvatartotti lét szám há rom száz -
ról öt száz negy ven re emel ke dett. A fogvatartotti ál lo mány ös sze té te le ez zel 
pár hu za mo san fo lya ma to san rom lott. Ar ra is volt pél da, hogy egy komp lett 
ban dát szál lí tot tak át, de köz is mert baj ke ve rő ket is át he lyez tek Norfolkba41. 
Howard B. Gill el tá vo lí tá sá nak okai 
1934-ben a bör tön ből tör tént né gyes szö kés ki tű nő ap ro pó nak tűnt Gill el len -
lá ba sai szá má ra. A ko ráb bi vá dak mel lé fel so ra koz tat ták az igaz ga tó ve ze tői 
ké pes sé ge i nek meg kér dő je le zé sét is. Az zal vá dol ták, hogy kép te len ren det és 
fe gyel met tar ta ni az in té ze té ben. 
A po li ti kai tá ma dá sok és a ne ga tív köz han gu lat fel erő sö dé se kö vet kez té -
ben a bör tön ala pí tó ját, Howard B. Gillt fel men tet ték beosztásából42. A ko ráb -
40
 39 David J. Rothman: i. m. 115. o. 
 40 Stephen M. Krason: On Our Dysfunctional Criminal Justice System. Crisis Magazine, May 1, 2013. 
http://www.crisismagazine.com/2013/on-our-disfunctional-criminal-justice-system 
 41 David J. Rothman: i. m. 131. o. 
 42 Howard B. Gillt 1934-ben fel men tet ték bör tön igaz ga tói ál lá sá ból. El tá vo lí tá sá nak csak kis mér ték ben 
vol tak szak mai in do kai. En nek ékes bi zo nyí té ka, hogy fel men té sét kö ve tő né hány éven be lül a ko ráb -
bi nál sok kal ko mo lyabb be osz tás ba ke rült: Wa shing ton ban a Szö vet sé gi Bör tö nök Fő igaz ga tó sá gá nak 
he lyet tes igaz ga tó ja lett, majd 1944 és 1946 kö zött Wa shing ton D.C. va la men nyi bör tö né nek fő el len -
őre. 1952-ben meg ala pí tot ta a Bün te tés-vég re haj tá si Igaz ga tó sá gok In té ze tét (Institute of Correctional 
Administration), amely nek 1970-ig igaz ga tó ja volt. Több egye te men (Ge or ge Wa shing ton Egye tem, 
Ame ri ka Egye tem, Wisconsini Egye tem) ta ní tott pönológiát és kri mi no ló gi át. 1984-ben – te hát még 
éle té ben – az Ame ri kai Bör tön ügyi Szer ve zet (American Correctional Association) Howard B. Gill- 
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bi he lyet tes ből lett új igaz ga tó – Maurice N. Winslow43 – mo dern bör tön ügy 
irán ti el kö te le zett sé gé nek, va la mint em be ri és szak mai tisz tes sé gé nek kö -
szön he tő en „vet te a bá tor sá got” ah hoz, hogy a ked ve zőt len po li ti kai lég kör -
ben és a nagy gaz da sá gi vi lág vál ság okoz ta ne héz sé gek el le né re tö ret le nül 
foly tas sa az előd je ál tal meg kez dett mun kát, sőt több vo nat ko zás ban ki tel je -
sít se az ere de ti tö rek vé se ket igaz ga tó sá gá nak ti zen hat éve alatt. 
Gill el tá vo lí tá sá nak po li ti kai és gaz da sá gi oka i nál je len tő sebb nek tart juk, 
hogy a bör tön épí té sé nek meg ter ve zé se kor, a ki vi te le zés so rán, majd az in té -
zet hi va ta los meg nyi tá sa után az igaz ga tó szám ta lan olyan dön tést és in téz ke -
dést ho zott, ame lyek rend kí vü li mér ték ben meg előz ték a ko rát. A kez de ti ne -
héz sé gei és rész le ges gya kor la ti ered mény te len sé ge há rom ok ra ve zet he tő 
vis sza: 1. Az ál ta la be ve ze tett pe da gó gi ai ala pú ke ze lé si for ma, a „kö zös sé gi 
bör tön” in téz mé nyé nek nem volt előz mé nye, a bün te tés-vég re haj tá si szak ma 
és a köz vé le mény is ide gen ked ve fo gad ta a for ra dal mi an új el kép ze lést. 2. A 
fogvatartottak me rő ben más be bör tön zé si kö rül mé nyek hez és bá nás mód hoz 
szo ci a li zá lód tak: az el he lye zé si kö rül mé nye ik ko ráb ban a bün te tő jel le get és a 
tel jes ki szol gál ta tott sá got hang sú lyoz ták; nem vol tak kí ván csi ak a vé le mé -
nyük re, és nem igé nyel ték az együtt mű kö dé sü ket sem. Az új in té zet be ke rü lé -
sük fel ké szü let le nül ér te őket, a hir te len meg ta pasz talt fi zi kai és ide o ló gi ai kü -
lönb sé gek job bá ra fel dol goz ha tat la nok vol tak szá muk ra. 3. A sze mé lyi 
ál lo mány sem mi fé le kép zést sem ka pott az el té rő fel ada tok el lá tá sá hoz, de 
nagy va ló szí nű ség gel az új bör tön alap kon cep ci ó ját sem ér tet ték. Az épít ke zés 
fel ügye le té re Charlestownból át ve zé nyelt ál lo mány olyan biz ton sá gi őrök ből 
állt, akik nek az alap fel ké szí té se rend kí vül cse kély szin tű és ki fe je zet ten ka to -
nai jel le gű volt, akik kel szem ben ko ráb ban tel je sen el té rő el vá rá so kat tá masz -
tot tak a szol gá lat el lá tá sa so rán; a fel ada tuk ki zá ró lag a biz ton ság fenn tar tá sa 
volt, az el ítél tek kel nem ke rül tek sze mé lyes kap cso lat ba. Az új szol gá la ti hely -
re ér kez ve a hir te len vál tás tel je sen fel ké szü let le nül ér te őket. 
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Az ere de ti ke ze lé si fi lo zó fia 
to vább élé se és mó do su lá sai 
Norfolkban – a vál to zá sok el le né re – a fogvatartottak szá má ra ko ráb ban be -
ve ze tett ak ti vi tá sok to vább mű köd tek. Meg ma radt a ze ne ka ruk, szín ját szó 
cso port juk és új ság juk. Az el ítél tek jár hat tak is ko lá ba, va la mint meg ma rad -
tak a bi zott sá gok és a fogvatartotti ta nács is.44 Az adott idő szak szak ma i lag 
leg ígé re te sebb kez de mé nye zé se a bör tön sa ját vi ta kö ré nek lét re ho zá sa volt. 
A vi ta kör tag jai kü lön bö ző té má kat dol goz tak fel, amely nek so rán – meg ha -
tá ro zott sza bá lyok sze rint – üt köz tet ték az ál lás pont ju kat. Ez zel a mód szer rel 
nagy sze rű en fej leszt he tő a fogvatartottak gon dol ko dá sa, a vi ta kész ség és a 
lo gi kus ér ve lés, va la mint ki ala kít ha tó az el len ke ző vé le ményt han goz ta tók 
irán ti to le ran cia és a vé le mény sza bad sá ga irán ti tisz te let. A fel dol go zott té -
mák kö zött sze re pelt egye bek kö zött a szabadkereskedelem, a ha lá los íté let 
és a le hall ga tás jog sze rű sé gé nek kér dés kö re is.45 
A Norfolki Vi ta kör a meg ala pí tá sa után na gyon ha mar nép sze rű vé és or -
szá gos hí rű vé vált; 1936-tól 1952-ig szá mos hí res egye tem vi ta kö rét hív ták 
meg az in té zet be. A ve tél ke dés so rán meg mér kőz tek egye bek kö zött a Har -
vard, a Yale, a Co lum bia, a Princeton, a Bos ton, az Ox ford, a Camb rid ge és 
más el is mert egye te mek csa pa ta i val. A ne ves szak em be rek ből ál ló füg get len 
zsű ri dön té se ér tel mé ben az 59 vi ta est ből 44-et a norfolkiak nyer tek meg, és 
mind ös sze 15 al ka lom mal győ ze del mes ked tek az egye te mi csapatok46. 
Tra gé dia a bör tön ben,  
és an nak vá rat lan ha tá sa a fogvatartotti ta nács ra 
Az in té ze tet és a köz vé le ményt a ko ráb bi ak nál is job ban sok ko ló rend kí vü li 
ese mény tör tént 1972. jú li us 31-én: egy el ítélt egy be csem pé szett lő fegy ver -
rel – szö ké si kí sér let köz ben – meg ölt két bün te tés-vég re haj tá si felügyelőt.47 
A bör tön ve ze té sé nek re ak ci ó ja – a biz ton sá gi rend sze rek és sza bá lyo zók fe -
lül vizs gá la tát és meg újí tá sát kö ve tő en – tel je sen rend ha gyó volt: a ma már ki -
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de rít he tet len okok mi att 1971-ben fel füg gesz tett fogvatartotti ta nács, és a ta -
nács mun ká ját sza bá lyo zó fogvatartotti al kot mány mi előb bi át dol go zá sá ra és 
is mé telt be ve ze té sé re adott uta sí tást az in té zet ak ko ri igaz ga tó ja, George H. 
Bohlinger. A több hó na pig tar tó egyez te tés után 1973. jú li us 23-án – ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött, a bör tön va la men nyi fogvatartottja előtt – ír ta alá és hir -
det te ki a fogvatartotti ta nács új al kot má nyát a bör tön igazgatója.48 Ez zel a hi -
va ta li ak tus sal a meg újult fogvatartotti ta nács az új fogvatartotti al kot mány 
szel le mé ben – kö zel há rom év ki ha gyás után – új ra meg kezd het te a mun ká -
ját. A bör tön ve ze té sé nek ez az in téz ke dé se ka rak te re sen mu tat ja az együtt -
mű kö dé sen és a köl csö nös tisz te le ten ala pu ló mun ká ba ve tett hi tet. A ne héz -
ség, sőt a tra gé dia el le né re sem vá lasz tot ták az egy sze rűbb nek és lé nye ge sen 
koc ká zat men te sebb nek tű nő meg ol dást: a fogvatartottak ki vált sá ga i nak meg -
vo ná sát, va la mint a biz ton ság ma xi ma li zá lá sá val az el múlt negy ven év ered -
mé nye i nek an nu lá lá sát.  
Az 1980-as évek bün te tő po li ti kai szi go ro dá sa 
A Norfolki Bör tön ki vé te les fi lo zó fi á já nak meg va ló sí tá sa leg in kább az 1980-
as évek ben ke rült ve szély be. Az Egye sült Ál la mok ban ek kor ra je len tő sen 
meg szi go ro dott a bün te tő po li ti ka. A „meg ér de melt bün te tés”, va la mint a „ke -
mény kéz” ide o ló gia elő re tö ré sé nek saj ná la tos kö vet kez mé nye ként a 
Norfolki Bör tön ben év ti ze dek alatt meg ho no so dott prog ra mok je len tős ré szét 
fel szá mol ták. Ez zel az irány vál tás sal Howard Gill sze mé lye sen is szem be -
sült, mert az évek so rán több ször el lá to ga tott „egy kor volt bör tö né be”. Lá to -
ga tá sai so rán gyak ran el be szél ge tett azok kal az idő sebb fogvatartottakkal, 
akik kel az évek alatt ba rát sá got kö tött, il let ve ta ná cso kat adott mind azon fi a -
tal el ítél tek nek, akik meg ke res ték őt. A bör tön lá to ga tá sok so rán ter mé sze te -
sen tá jé ko zó dott a bör tön min den nap ja i ról és a fog va tar tás kö rül mé nye i ről 
is. „Mit tettek a börtönömmel?”49 – tű nő dött egy szer fenn han gon az in té zet 
meg vál to zott lég kör ét tapasztalva.50  
Gill ere de ti fi lo zó fi á ja ek kor ra már ös sze rop pant az ál lam „ke mény kéz-
po li ti ká já nak” sú lya alatt. Massachusetts re pub li ká nus kor mány zói tel je sen 
el té rő irányt szab tak a bör tön mű kö dé sé nek. En nek kö vet kez té ben a Norfolki 
Bör tön fogvatartottjai 1987-ben til ta koz ni kezd tek a túl zsú folt ság, va la mint 
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az ok ta tás és szak kép zés le he tő sé gé nek hi á nya mi att. Az érin tett kor mány zók 
a til ta ko zás ra úgy te kin tet tek, mint alap ta lan hő zön gés re és ag go dal mas ko -
dás ra, amely a fogvatartottakra mint a tár sa da lom ja vít ha tat lan ré te gé re 
amúgy is jel lem ző. Vá la szul to vább csök ken tet ték a bör tön prog ra mok ra for -
dít ha tó költ ség ve tés mér té két, meg szün tet ték az el tá vo zá sok kal já ró prog ra -
mo kat és kor lá toz ták a ked vez mén nyel sza ba du lás le he tő sé gét. Az egyik kor -
mány zó az zal in do kol ta az in téz ke dé se ket, hogy a bör tön nek egy „utazásnak 
kell lennie a pokol bugyraiban”, ahol az el ítél tek nek csak egy dol got kell 
meg ta pasz tal ni uk: „a kőtörés örömét”51. 
A norfolki fogvatartotti ta nács je len le gi te vé keny sé ge 
A Norfolki Bör tön fogvatartotti ta ná csa át vé szel te eze ket a ne héz éve ket, bár 
te vé keny sé gi kö re lé nye ge sen szű kült. A po zi tív el moz du lást a XXI. szá zad 
be kö szön te hoz ta el, ami kor érez he tő en eny hült a bün te tő po li ti ka represszív 
jel le ge, és a fogvatartotti ta nács mű kö dé se új ra meg erő söd he tett. A fogvatar-
totti ta nács Kül de tés nyi lat ko za tá ban egy ér tel mű en meg je le nik a fe le lős ség ér -
zet és az ügyük irán ti el kö te le zett ség: 
A norfolki fogvatartotti ta nács kül de tés nyi lat ko za ta 
A norfolki fogvatartotti ta nács az in té zet fogvatartottjai ál tal meg vá lasz tott el ítél tek cso -
port ja, amely ös sze kö tő sze re pet tölt be a fogvatartottak és a bör tön ve ze té se kö zött, s 
amely nek el sőd le ges cél ja, hogy te vé keny sé gét az el ítél tek és az in té zet kö zös hasz ná ra 
vé gez ze. Eb ben a sze rep ben a fogvatartotti ta nács nak úgy kell mű köd nie, hogy egy szer re 
mu tas sa be a fogvatartottak va lós hely ze tét és az in té zet igé nye it. 
A norfolki fogvatartotti ta nács nak tö re ked nie kell a fogvatartottak alap ve tő szük ség le te i -
nek meg je le ní té sé re, mi köz ben fe le lős az ad mi niszt rá ci ó val va ló fo lya ma tos vé le mény cse -
re foly ta tá sá ért. 
A norfolki fogvatartotti ta nács nak biz to sí ta nia kell a le he tő sé get ar ra, hogy a fogvatartot-
tak ne héz sé ge i ről és prob lé má i ról na pi szin ten tud jon be szá mol ni a bör tön sze mé lyi ál lo -
má nyá nak és az in té zet ve ze té sé nek. 
A norfolki fogvatartotti ta nács fe le lős egy olyan tes tü let lét re ho zá sá ért és fel ügye le té ért, 
amely ben va la men nyi lakóegység52 egy-egy fő vel kép vi sel te ti ma gát, va la mint fe le lős több 
olyan bizottság53 meg ala pí tá sá ért és fel ügye le té ért is, ame lyek a fogvatartottak és az in té -
zet cél ja i nak meg va ló sí tá sát szol gál ják. 
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szon öt fogvatartott el he lye zé se tör té nik. 
 53 Ezek a bi zott sá gok leg in kább a ha zai szak kö rök nek és klu bok nak fe lel nek meg. 
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A norfolki fogvatartotti ta nács nak min den eset ben a norfolki fogvatartotti al kot mány és a 
tör vé nyek szel le mé ben kell vé gez nie a te vé keny sé gét. 
(Fe lül vizs gál va 2004 júniusában)54 
A fogvatartotti ta nács fel épí té se 
A fogvatartotti ta ná csot a vég re haj tó bi zott ság és a kép vi se lők cso port ja al -
kot ja. 
A vég re haj tó bi zott ság tag jai: há rom el nök (egy több sé gi el nök – fehér bő -
rű el ítélt, két ki sebb sé gi elnök55, kö zü lük egy afroamerikai el ítélt és egy spa -
nyol nyel vű el ítélt); egy tit kár; egy ko or di ná tor. 
A kép vi se lők cso port já nak hi va tal ból tag jai még: egy va la ki, aki az ázsi ai 
nyel ve ket be szé lő ket kép vi se li, va la mint la kó egy sé gen ként egy-egy kép vi se lő. 
A fogvatartotti ta nács nak az el ítél te ken túl a sze mé lyi ál lo mány ré szé ről 
is van nak meg bí zott együtt mű kö dő tag jai. A vég re haj tó bi zott ság min den tag -
ja mel lett dol go zik egy-egy bün te tés-vég re haj tá si tiszt vi se lő, aki fo lya ma to -
san és ér dem ben kép vi se li az in té zet ad mi niszt rá ci ó já nak ér de ke it. A sze mé -
lyi ál lo mány kép vi se lő it a fogvatartotti ta nács vég re haj tó bi zott sá ga je lö li, de 
meg bí za tá su kat az in té zet pa rancs no ka hagy ja jóvá.56 
Ös szeg zés 
Az Egye sült Ál la mok bör tö ne i ből sza ba dul tak 68 szá za lé ka a sza ba du lás utá -
ni el ső há rom év ben visszaesik57. A Norfolki Bör tön ese té ben ez a mu ta tó 32 
szá za lék, va gyis ke ve sebb az át la gos ér ték fe lé nél. Ké zen fek vő a kér dés: va -
jon mi nek tu laj do nít ha tó ez a ki ma gas ló ered mény? 
Az in té zet fi zi kai fel tét elei jó in du la tú an is csak át la gos nak mi nő sít he tők, 
hi szen az épü le tek meg ha tá ro zó ré sze majd nem ki lenc ven éve épült. A há ló -
ter me ket ki sebb zár kák ra ta gol ták ugyan, de az alap struk tú rá juk vál to zat lan 
ma radt. A fo lyo sók és lép cső há zak szű kö sek, a fű té si rend szer és az ivó víz -
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 56 Norfolk Correctional Institution (2015): i. m. 1. o. 
 57 National Statistics on Recidivism. National Institute of Justice, 2014. https://www.nij.gov/topics/cor-
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há ló zat el avult. A zár kák be ren de zé sei el öre ged tek, de a ki egé szí tő egy sé gek -
re (me le gí tő kony hák, ét ke zők) is rá fér ne a je len tős mo der ni zá lás. Nagy bi zo -
nyos ság gal meg ál la pít hat juk, hogy az ered mé nyes ség kulcsa biz to san nem az 
el he lye zé si kö rül mé nyek ben ke re sen dő. 
Az in té zet kö ze pes biz ton sá gi ka te gó ri á ba so rolt, azon ban a fogvatartottak 
ös sze té te le na gyon ve gyes. Az in té zet ben tar tóz ko dó 1315 fogvatartott58 kö -
zül 611 (46 szá za lék) olyan kö ze pes biz ton sá gi besorolású59, akik ese té ben az 
át la gos íté let idő tar ta ma hat év. Az el ítél tek má sik ré szét hos szú idős és élet -
fogy tig tar tó íté le tű ek al kot ják (704 fő; 54 százalék)60, akik kö zül 98-an a ma -
xi má lis biz ton sá gi csoportba61 tar toz nak. Massachusetts ál lam át la gos fog-
vatartotti ös sze té tel éhez ké pest a Norfolki Bör tön ben fe lül rep re zen tál tak a 
hos szú idős és ve szé lyes elítéltek.62 Eb ből a sta tisz ti ká ból egy ér tel mű en lát -
szik, hogy a fogvatartottak ös sze té te lé vel sem ma gya ráz ha tó a rend kí vül ala -
csony vis sza esé si mu ta tó. 
Kér dé sünk re a vá laszt Howard B. Gill 1929-ben meg fo gal ma zott ví zi ó já -
ban ta lál hat juk meg, mi sze rint az ál ta la be ve zet ni szán dé ko zott – és ké sőbb 
be is ve ze tett – „tár sa dal mi ala pú bör tön prog ram” meg va ló su lá sa csök kent -
he ti a visszaesést.63 En nek az ered mény nek az el éré sé hez azon ban nél kü löz -
he tet len nek tar tot ta a bör tön bün te tés ről al ko tott el kép ze lé sek meg re for má lá -
sát. Pe da gó gi ai né ze tét ös sze fog lal va meg ál la pí tot ta, hogy: „a börtönökről 
alkotott elgondolás megváltozott, a jelenlegi koncepció az egyéniesítés. A 
börtönre ítélt ember meg van fosztva a szabadságától, mert társadalmi, gaz-
dasági, vagy fizikai értelemben abnormális [dolgot követett el]. A mi fela-
datunk az, hogy az ilyen embert visszahozzuk a normális kerékvágásba. 
Vissza kell tartanunk attól, hogy elkorcsosuljon, ugyanakkor rehabilitálnunk 
kell.”64 A ví zi ó ja a Norfolk Ál la mi Bör tön ko ló nia meg ala pí tá sá val vál ha tott 
va ló ra, ami kor is az irá nyí tá sá val meg va ló sult a „fel adat meg osz tás alap ján 
mű kö dő kö zös ség”, a „bör tön rá csok nél kül” el kép ze lé se. Az in té zet épí té -
sze ti jel le gé ben az egye te mi campusokat má sol ta le, elő ír ta, hogy a fogvatar-
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sze rin ti bör tön fo ko za tot je len ti. 
 60 Lisa Curto treatment igaz ga tó (Director of Treatment) szó be li köz lé se. Norfolki Bör tön, 2018. jú li us 
30. 
 61 Az ame ri kai bün te tés-vég re haj tá si rend szer ben a ma xi má lis biz ton sá gi be so ro lás a ha zai ter mi no ló gia 
sze rin ti fegy ház fo ko za tot je len ti. 
 62 Massachusetts Department Of Correction: MA DOC Prison Population Trends 2017. 2018. 
 63 Jennifer Roesch et al.: i. m. 1. o. 
 64 Uo. 
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tottak és a bör tön sze mé lyi ál lo má nya egy aránt ci vil ru hát vi sel jen. A köz ér -
de ket szem előtt tar tó ál lam pol gár ok pe dig a sza bad ide jü ket ál doz ták an nak 
ér de ké ben, hogy se gít se nek az el ítél tek ok ta tá sá ban és együtt mű köd je nek ve -
lük. Az épít ke zés meg kez dé se kor a maj da ni bör tön éle tét a kö vet ke ző fi lo zó -
fia sze rint kép zel te el: „Diverzifikáció a modern börtön eszméje. A fogvatar -
tot takat meg kell vizsgálni és osztályozni kell őket. A hálótermek általunk 
tervezett egységeinek rendszere lehetővé teszi majd, hogy 50 fős csoportokba 
osszuk szét őket, amelyeket egy-egy büntetés-végrehajtási tisztviselő felügyel 
majd. […] A tanműhelyeinkben igyekszünk majd a lehető legtöbb szakmát 
megtanítani.”65 Gill te hát a bűn ről és a bün te tés ről gyö ke re sen új meg kö ze lí -
tést kép vi selt. In teg rál va a szo ci á lis mun ka és a bör tön rend sze rek kel fog lal -
ko zó szo ci o ló gi ai el mé le te ket úgy gon dol ta, hogy van re á lis le he tő ség a bűn -
el kö ve tés hez ve ze tő prob lé mák gyö ke ré nek di ag nosz ti zá lá sá ra és ke ze lé sé re, 
va la mint ar ra, hogy az el ítél tek el moz dít ha tók a konst ruk tív ma ga tar tás 
irányába.66 
Vé le mé nyünk sze rint a Norfolki Bör tön kö zel ki lenc év ti ze des mű kö dé se, a 
haj da ni cé lok el éré sé re tett fo lya ma tos erő fe szí tés he lyes sé gét meg győ ző en bi -
zo nyít ja a je len le gi gya kor lat és az el ért ered mé nyek. Az Egye sült Ál la mok el -
ső „fel adat meg osz tás alap ján mű kö dő bör tö ne” má ig őr zi ala pí tá sa kor el kép -
zelt ka rak te rét. A tu da tos ság és a terv sze rű ség min dent át hat. Az in té zet kül ső 
biz ton sá gi rend sze re ga ran tál ja, hogy a fogvatartottak en ge dély nél kül ne hagy -
has sák el a bör tönt. A fa la kon be lül azon ban lát ha tó és ér zé kel he tő a „tár sa dal -
mi” min ta és a min den na pi élet ter ve zé sé nek, szer ve zé sé nek sza bad sá ga. A 
Norfolki Bör tön ben mű kö dő is ko la egy ko ri igaz ga tó ja, Carlo Geromini fo gal -
maz ta meg: „Ha egyszer már bejutottál a falakon belülre, nem fogod azt gon-
dolni, hogy egy börtönben vagy.”67 A sza bad ság azon ban nem je lent sza ba dos -
sá got. A sza bá lyok egy ér tel mű ek, és min den ki ál tal is mer tek. A fe le lős ség 
kö zös. A fogvatartotti al kot mány ban rög zí tett irány el vek be tar tá sa kö te le ző, a 
min den na pi bör tön élet sa rok kö ve it ez a do ku men tum ha tá roz za meg. A ki ala -
kí tott élet rend át lát ha tó, a min den nap ok elő re ter vez he tők, így szin te is me ret -
len a bi zony ta lan ság ge ne rál ta fe szült ség. 
Vé le mé nyünk sze rint a norfolki si ker má sik tit ka a kriminálpedagógiai 
ala pú, vagy más ter mi no ló gi át hasz nál va: a fogvatartottak ered mé nyes rein-
tegrációját elő se gí tő rend szer szin tű sza bá lyo zás ban, ter ve zés ben és le bo nyo -
lí tás ban rej lik. A fogvatartottak a sze mély zet fo lya ma tos kont roll ja mel lett, 
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de sa ját ma guk szer vez he tik az éle tü ket. A kö te le ző mun ka vég zés után min -
den ki a sa ját ké pes sé ge i nek, ér dek lő dé sé nek és am bí ci ó i nak leg in kább meg -
fe le lő prog ra mo kon ve het rész, mi köz ben fo lya ma to san ta nul ja és gya ko rol-
ja a tár sas együtt élés sza bá lya it.  
A Norfolki Bör tön ben al kal ma zott mód sze rek jel le gük ből adó dó an (kri -
mi nál)pedagógiai el já rá sok, an nak el le né re, hogy Ame ri ká ban nem is me rik a 
kriminálpedagógia fo gal mát, nin cse nek tisz tá ban an nak tudományrendszer-
tani el he lyez ke dé sé vel, cél ki tű zé se i vel vagy mód sze re i vel. Az in té zet cél ki -
tű zé sei ugyan ak kor alap ve tő en pár hu za mo sak a kriminálpedagógiai cé lok kal, 
és a vég re haj tás so rán is sok vo nat ko zás ban meg egye ző el ve ket és mód sze -
re ket al kal maz nak. Norfolkban az in té zet rend szer szer ve ző alap el ve a fe le lős 
part ne ri vi szony ki ala kí tá sa; min dent en nek szel le mé ben szer vez nek meg. 
Cél juk fel ké szí te ni a fogvatartottakat a sza ba du lás utá ni ered mé nyes vis sza -
il lesz ke dés re. En nek ér de ké ben igye kez nek tu da to sí ta ni a fogvatartottakban, 
hogy a si ke res sé gük alap ve tő en sa ját ma gu kon, ak ti vi tá su kon és fe le lős ség -
tel jes együtt mű kö dé sü kön mú lik. A fogvatartotti ta nács mű köd te té sé vel gya -
kor ló te re pet kí nál nak az ál lam pol gá ri jo ga ik és kö te le zett sé ge ik egy ide jű be -
gya kor lá sá ra, va la mint az in té ze ten be lü li éle tük tu da tos és pon tos sza bá lyok 
ál tal be ha tá rolt ala kí tá sá ra. Igye kez nek fel vér tez ni őket mind azon is me re tek -
kel és kész sé gek kel, ame lyek szük sé ge sek a sza ba du lás után az egyé ni bol -
do gu lá suk hoz, de olyan mó don, hogy az zal a tár sa da lom ér de ke it és tör vé nye it 
ne sért sék. Ez a cél ki tű zés pe dig nem más, mint a konst ruk tív élet ve ze tés meg -
ala po zá sa, va gyis a kriminálpedagógia alapcélkitűzése.68  
Howard B. Gillnek, a Norfolki Bör tön meg ala pí tó já nak és el ső igaz ga tó -
já nak szak mai el kö te le zett sé ge, ki tar tá sa, va la mint a kor rek ció le he tő sé gé be 
ve tett tö ret len hi té nek he lyes sé ge nap ja ink ra iga zo ló dik be. Ter mé sze te sen a 
„bör tö ne” ren ge te get vál to zott az ere de ti el kép ze lé sek hez ké pest az el múlt ki -
lenc év ti zed alatt. A „bör tön rá csok nél kül” kon cep ci ó ját fe lül ír ta a re a li tás, 
ma már egy ér tel mű, hogy a zártintézeti for má ban mű kö dő „klas szi kus” bün -
te tés-vég re haj tá si in té ze tek biz ton sá gi rend sze re nem nél kü löz he ti a rá cso -
kat.69 A „tár sa dal mi ala pú bör tön”, il let ve a „fel adat meg osz tás alap ján mű kö -
dő kö zös ség” ví zi ó ja azon ban ki áll ta az idő pró bá ját. Be bi zo nyo so dott, hogy 
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át gon dolt szer ve zés sel, pon tos sza bá lyok sze rint, kö vet ke ze tes és meg fe le lő 
kül ső – in téz mé nyi – kont roll mel lett mű kö dő ké pes ez az el kép ze lés. Szá -
munk ra a Norfolki Bör tön ben zaj ló min den na pi mun ka, és – et től el vá laszt -
ha tat la nul – az el ért ered mé nyek meg győ ző en bi zo nyít ják a fogvatartottak 
ered mé nyes reintegrációjára va ló fel ké szí tés el sőd le ges cél ként tör té nő meg -
ha tá ro zá sá nak in do kolt sá gát; a fogvatartotti kö te le zett sé gek és jo gok együt -
tes al kal ma zá sá nak le he tő sé gét, va la mint a sze mé lyi ál lo mány és az el ítél tek 
kö zöt ti va lós és hi te les együtt mű kö dés szük sé ges sé gét. Kü lön ki eme lést ér -
de mel, hogy a Norfolki Bör tön az ered mé nye it nap ja ink ban egy olyan 
represszív bün te tő po li ti kát meg va ló sí tó kö zeg ben éri el, amely nek „büntető 
igazságügyi rendszere krízis állapotában van. […] a börtönbüntetés célja tel-
jesen homályos.”70 Mind ezek alap ján tel jes bi zo nyos ság gal ál lít hat juk, hogy 
a Norfolki Bör tön az Egye sült Ál la mok kor rek ci ós ku ri ó zu ma, mű kö dé sé nek 
kriminálpedagógiai gyö ke rei van nak.
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